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A Fast Baseline Correction Method for Raman Spectroscopy Based on Comparison
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2． Changcheng Institute of Metrology ＆ Measurement，Beijing 100095，China)
Abstract:Raman imaging is a kind of modern testing technology based on Raman scattering，which
has been widely applied in manufacturing and scientific research． However，due to the fluorescent
effect and instruments drift，the baseline shift could easily occur，which has a strong impact on the
feature extraction of the Raman signals． Therefore，the baseline correction is necessary and inevita-
ble in the signal processing of Raman spectra． The traditional baseline correction methods can only
correct the Raman spectrum one by one，so once a large amount of Raman imaging signals have to be
processed，the processing time is too long to accept． In this paper，the baseline correction base on
comparison which considers the correlation between the Raman spectra and the same background is
proposed to realize the fast baseline correction and improve the processing speed of Raman imaging da-
ta．
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(2)计算每个光谱 Si 与平均光谱 S0 的比例系

















其中，aji表示 Si 中第 j 个数据，ai—表示这一
列的列向量平均值，ai 表示 S0 中第 i 个数据，a0
表示 S0 的列向量平均值。利用式(1)分别计算每
一组光谱与平均光谱的比例系数 ki，然后使用系
数 ki 对 B0 进行比例缩放处理，从而获得 Bi。
(3)对每条基线 Bi 进行平移，计算 Bi 与光谱
Si 间的距离最小值 dmin，移动 Bi 使其与光谱 Si 有
1 个相切点(a，b)。
dmin = min | aji － bji{ }| (2)
其中，bj0为基线 Bi 的第 j个点。
(4)以相切点(a，b)为旋转中心，左右两边
分别进行旋转调整，旋转一定角度直至左右两边
基线与原始拉曼光谱曲线的距离最小值 dmin = 0，
从而获得该条光谱的基线。
u(t)
v(t( )) = cosθ sinθ－ sinθ cos( )θ x(t)－ ay(t)( )－ b + ( )ab (3)
其中，y(t) ，x(t)表示当前基线 B i 上的每个数据的横纵坐标，θ 表示旋转的角度，u(t)、v(t)分
别表示旋转后新基线上每一点的横纵坐标。
(5)分别从所有光谱信号 Si 中减去上一步所获得的基线 Bi，实现对所有信号的基线校正。
2 仿真分析
为了验证本算法的可行性，首先对其进行仿真验证。仿真所用的拉曼光谱采用多个高斯函数［15］模
拟拉曼特征峰。仿真信号如图 2 曲线 a所示，曲线 b为基线校正结果。
利用仿真程序生成 100 组基线形状相近，拉曼信号各不相同的仿真信号，利用本文方法对其进行
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图 2 仿真拉曼光谱信号及其校正结果

















图 3 100 组仿真数据基线校正 MSE分布图
Fig. 3 MSE for the baseline correction results of the 100
simulated Raman data
的均方误差最大值为 0. 56，最小值为 0. 13，平均









(R)Core(TM)i5 － 2450M CPU @ 2. 5GHz，装载
系统 Windows 7 旗舰版 64 位。
为显示清晰，两种药品均只采用 11 组数据
对算法进行验证 (图 4)。在算法用时方面，对 11 组泰诺的实验光谱数据运行快速基线校正方法在上
述设备环境下用时 0. 080 015 s，而运行多项式拟合算法用时 0. 465 975 s。对 11 组替硝唑的实验光谱数
据运行快速基线校正方法用时 0. 001 664 s，而运行多项式拟合算法用时 0. 390 645 s。从需要运行的时
间对比可以看出，对 11 组实验数据进行基线校正时，现有方法花费时间较多，而快速基线校正方法可
以大量节省时间，实现快速校正的效果。实际进行拉曼成像时，拉曼光谱信号的组数远高于 11 组(取
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图 4 泰诺的拉曼光谱信号(A)及本文方法(B)和传统多项式拟合(C)基线校正结果
Fig. 4 Raman signals of tylenol(A)and the correction results of the proposed method(B)and polynomial fitting(C)
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